



















































































































































































































































































































































月／日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／















口臭 1・2・3 1・2・3 1・2・3 1・2・3 1・2・3 1・2・3 1・2・3
ケアの方法 ・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯間ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯間ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯問ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯間ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯間ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯間ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
・歯ブラシ
Eスポンジブラシ
E綿棒
E舌ブラシ
E歯問ブラシ
Eデンタルリンス
Eオーラルバランス
Eその他（　　）
ケアの方法
Aセスメント
日勤サイン
＜口腔内の乾燥＞
1．唾液の分泌がほとんどなく、口腔内が乾燥している
2，粘稠な唾液がみられ、口腔内がやや乾燥している
3．正常で口腔内が適度に湿潤している
4．唾液の分泌が過剰である
く舌苔＞
1．なし
2．舌の1／4にある
3．舌の1／2にある
4．舌全体にある
＜口臭＞
1．特になし
2．開ロすると臭う
3．開口しないでも臭う
oee
